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(Valkenburg:2004:28‐29). Enligt Westling & Sjögren anses flickor lägga större 
vikt vid att ta del av medieinnehåll där just flickor framställs som en av huvudka-
raktärerna medan pojkar inte bryr sig till lika hög grad. Denna åsikt upplever vi 
att Valkenburg motsätter sig då han menar att pojkar helst tar del av medieinne-
håll med pojkar eller män i huvudrollen medan flickor föredrar båda, detta efter-
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7.9 Skillnader i uppfattningen om dagstidningen 
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fattar mediernas budskap. Valkenburg menar att barn idag är mer intelligenta och 
mogna än barn i tidigare generationer och är därför också intresserade av andra 
saker än förr (Valkenburg:2004:4). Vi anser att de barn vi intervjuar i denna 
undersökning samt deras generation innefattar helt andra förutsättningar för att 
förstå omvärlden än tidigare generationer. Världen har på många sätt krympt 
genom globalisering och nya kommunikationsmöjligheter som sträcker sig över 
nationella och kulturella gränser. Barn i dagens samhälle reser i större utsträck-
ning än tidigare samt reser till mer främmande kulturer. Detta i kombination med 
att vårt eget samhälle blir allt mer mångkulturellt ger barnen helt andra möjlighet 
att lära sig förstå hur delar av världen skiljer sig åt. 
Genom våra egna intervjuer tycker vi oss kunna utläsa att serietidningar inte är 
speciellt populära idag. Trots att en majoritet av barnen känner igen de serietid-
ningar vi visat dem samt kan förstå serietidningens genre så anger endast något 
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barn att de brukar läsa den eller få hem en serietidning på posten. Detta kan stäl-
las mot Qvarsell, 1997, som anser att barn i sex – sjuårsåldern oftast anger barn-
böcker, serietidningar och TV som sina främsta medieval att ägna sig åt på friti-
den (Qvarsell:1997:45). Då denna undersökning är gjord för lite mer än 10 år 
sedan anser vi att detta är något som har förändrats under det senaste decenniet. 
Vi tror snarare att barn idag på denna plats hellre hade angett dataspel eller tv-
spel. Detta säger något om formen på medier som barnen väljer då de inte heller 
väljer tidningar gjorda för barn framför andra barninriktade medier. Dessvärre 
missade vi som tidigare nämnt att undersöka barnens övriga medieanvändning 
inom våra intervjuer, något som vi i efterhand anser hade varit intressant och 
lärorikt att titta på. Om så var fallet, att elektroniska medier föredrogs av barnen 
framför tryckta medier, vilka möjligen kan vara lättare för barn att ta del av, så 
säger detta inte att dagstidningen för den delen måste te sig ointressant för barn i 
sexårsåldern. Som påvisat i resultatet så är dagstidningen överlägset det främsta 
mediet som barnen förknippar  nyheter med. Rönnberg anser att barn inte tilltalas 
eller intresseras av nyheter då de innefattar tråkiga människor och är utan rolig 
bakgrundsmusik och därmed blir kategoriserat som ett vuxenprogram (Rönn-
berg:1997:25, Rönnberg:1998:80). Här syftar Rönnberg till nyheter på TV och 
huruvida detta stämmer vill vi ha osagt, vad vi däremot inte anser är att detta 
stämmer för nyheter i dagstidningen. Tvärtom anser vi oss ha hittat både teori och 
empiriska resultat som stödjer att nyheter är någon som intresserar och fascinerar 
vår aktuella åldersgrupp: barn i förskoleåldern (Diderichsen m.fl:1992:20-21 & 
30 & 33, Pramling:1995:134-135). 
Vi anser vidare att tidningen, och i detta fall dagstidningen kan förstås ur tre 
dimensioner. Den första dimensionen är den skrivna texten, denna kan vara svår 
eller omöjlig för barn i förskoleåldern att ta del av och förstå. Den andra delen är 
bilden och bildspråket, då en stor del utav tidningen består av bilder. Denna di-
mension är möjlig för barnen att ta till sig, och en viss del av det bildspråk som 
förmedlas kan barnen med enkelhet själva avläsa, dock inte med lika självklar 
förståelse och tolkning som en vuxen. Flera barn angav bilder som exempel på 
vad man kunde göra med tidningen eller på vad tidningen innehöll. 
 
IP: En gång har jag sett att pappa läst om ett tåg som 
har kraschat 
 F: Jaha, i den där tidningen? (pekar på GP) 
 IP: Ja, och så var det en bild  
 F: Jaha  
IP: Ja eller jag tror att han har läst det, men det var i 
alla fall en bild 
  Pojke 6 år, Förortskola 
 
Detta citat visar på att pojken kom ihåg en specifik nyhet genom den bild som 
hörde till. Antagandet att pappa läst den specifika nyheten kom av att han själv 
sett bilden. 
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Den tredje och sista dimensionen är den sociala kulturen som omger dagstidning-
en, detta innefattar de aspekter som hör till och rör tidningen i ett sammanhang. 
För den vuxna innebär dagstidningen aspekter som t ex statussymbol, avskärm-
ning, identifikation och källa till gemenskap och samtal. Endast det sistnämnda 
skulle vi ange berör barn då dagstidningens innehåll för dem vanligen måste 
förmedlas verbalt från en annan (vuxen) person. Detta ger enligt vår tolkning att 
dagstidningen i högre utsträckning innebär en del av en social aktivitet för barn 
än för vuxna. Intresset för dagstidningen innefattar även att barnen får möjlighet 
att ta del av vuxenvärlden, vilket vi anser oss kunna urskilja vara något som fa-
scinerar och engagerar barn i förskoleåldern. Vidare anser vi att de kontextuella 
aspekterna som påverkar  
t.ex. uppfattning och kännedom om dagstidningen är mer påtagliga för barn än de 
är för vuxna. En vuxen har större möjlighet att påverka sin omvärld och kan välja 
att ta del av ting som normalt inte ingår i det vardagliga mönstret, genom att t ex 
bryta en vana och köpa en tidning som hon normalt inte brukar läsa. Då barn inte 
själva är konsumenter av dagstidningen är barnens möjlighet att påverka dess 
förekomst inom deras omvärld mycket litet, vilket gör dem mer beroende av sin 
kontext.    
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